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ABSTRAK
Rima Marlia. PENGARUH PENERAPAN METODE PERMAINAN 
BERHITUNG ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS I DI SLB C-G
YPPCG SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juli. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Metode 
Anak Tunagrahita Ringan Kelas I Di SLB C-G YPPCG Surakarta Tahun Ajaran 
2012/2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan rancangan One group pre test-post test design. Populasinya adalah 5 siswa
Tunagrahita ringan kelas I. Jumlah siswa yang sedikit tidak memungkinkan 
peneliti mengambil sampel, sehingga sampel penelitian diambil dari seluruh 
populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, yaitu tes uraian.
Uji validasi instrument penelitian menggunakan validasi isi. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis statistik non-parametrik, yaitu Wilcoxon Signed 
Rank Test (Tes Ranking Bertanda Wilcoxon) dengan bantuan SPSS versi 20.
Dari hasil analisis deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata post tes lebih 
besar 78,00 dari pada nilai rata-rata pre test 56,00. Hasil analisis non parametrik
diperoleh nilai Z = -2.121 dengan P = 0.034. Dengan demikian hipotesis berbunyi 
terhadap kemampuan berhitung anak tunagrahita ringan kelas I SLB C-G YPPCG 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013 diterima kebenarannya. Kesimpulan penelitian 
menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan penerapan metode permainan 
di SLB C-G YPPCG Surakarta tahun ajaran 2012/2013.
Kata kunci : Metode Permainan, Kemampuan Berhitung, Anak Tunagrahita 
Ringan
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ABSTRACT
Rima Marlia. 
APPLICATION ON THE IMPROVEMENT OF NUMERACY IN THE 
MILD MENTAL RETARDED I GRADERS OF SLB C-G YPPCG 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2012/2013. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
July. 2013.
method application on the improvement of numeracy in the mild mental retarded I 
graders of SLB C-G YPPCG Surakarta in the school year of 2012-2013.
The method used in this research was an experimental method with One
group pretest-posttest design. The population was 5 mild mental retarded I 
graders. The small number of students disabled the author to take sample, so the 
sample of research was taken from entire population. Techniques of collecting 
data used were test, that is, essay test. Test instrument validity of the research 
used content validity. This study employed a non-parametric statistic analysis, 
Wilcoxon Signed Rank Test with SPSS version 20.
From the result of descriptive analysis, it could be found that the mean 
posttest value was 78.00 higher than pretest one of 56.00. The result of non-
parametric analysis showed Z value = -2.121 with P = 0.034. Thus, the hypothesis 
application on the 
improvement of numeracy in the mild mental retarded I graders of SLB C-G
YPPCG Surakarta in the school year of 2012-
game method application on the improvement of numeracy in the mild mental 
retarded I graders of SLB C-G YPPCG Surakarta in the school year of 2012-2013.
Keywords: Game Method, Numeracy, Mild Mental Retarded Child
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MOTTO
Jika A adalah 'sukses', maka rumusnya adalah 'A=X+Y+Z', 
dimana X adalah 'kerja', Y adalah 'bermain', 
dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup.
(Albert Einstein)
Hidup dengan agama akan menjadi terarah, 
dengan ilmu akan menjadi mudah, 
dengan seni akan menjadi indah, 
dengan cinta akan menjadi bergairah, 
dan dengan berjuang kemenangan akan selalu tercurah...
(penulis)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia seperti terdapat dalam UU No. 
20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa
warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang disesuaikan 
dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 
yang bersangkutan yang sesuai. Layanan pendidikan bagi anak luar biasa atau 
anak berkebutuhan khusus juga terus berkembang. PP No. 17 Tahun 2010 pasal 
131 ayat (1) memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk 
menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis 
kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik. Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 Th 2003 menegaskan bahwa
khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 
segi lembaga dan jenjang Pendidikan Khusus meliputi jenjang PAUD adalah
TKLB, jenjang Pendidikan Dasar adalah SDLB dan SMPLB, sedang untuk 
jenjang Pendidikan Menengah adalah SMALB.
Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang dalam perkembangannya 
mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko 
sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau 
intervensi khusus. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai anak 
berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud antara lain : 
tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, 
gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
Salah satu dari anak berkebutuhan khusus adalah tunagrahita. Anak 
tunagrahita yaitu anak yang memiliki keterbelakangan mental yang diidentifikasi 
